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出荷工程の品質・衛生管理の取り組みに言及した。また、2020 年 6 月から施行される予定の食品衛生















































に加えて、HACCP の手法を用いた危害要因分析を行ない、CCP の可能性を指摘した。 
これらの成果と手法は、今後の産地市場における品質・衛生管理基準の改定や高度化を試みる際に
資するものと考えられる。 
 
